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The notion of Heritage has remained within a constant historic evolution, following a cohesive approach which has led to ever 
more integrating concepts regarding its setting and scope. While, the development of societies requires models that allow 
understanding heritage as comprehensive, since it is essential to reach a holistic understanding and management of the territory, 
all of which leads to an interest about Territorial Heritage. In this way, the goal of this work is to make a theoretical-conceptual 
revision about the notion of Territorial Heritage in the case of Spain, a complex and dynamic concept that remains open. For 
this, the methodology has been developed in three stages and consists in a bibliographical review between the 1990s and 2020, 
focused on the studies available online, which has allowed identifying the existing discussion on the concept, the main topics 
and their difficulties. The results show that the concept of Territorial Heritage has had diverse theoretical applications like, for 
example in landscape, tourism, sustainable development, IT, territorial organization, design and management model. However, 
it continues to be a notion that requires a greater determination about the scales of application, in the universe of elements it 
intends to address and in their implementation under management and/or planning tools that can make its embodiment possible. 
Ultimately, the concept remains in development, keeping the scientific discussion alive, mainly from the technical point of view, as 
its practical application is still incipient.
Keywords: Heritage, territory, landscape, management, territorial planning.
La noción de “patrimonio” ha permanecido en una constante evolución histórica, siguiendo un enfoque cohesionador que 
ha dado lugar a concepciones cada vez más integradoras de la misma en cuanto a sus ámbitos y alcance. Por lo demás, 
el desarrollo de las sociedades requiere de modelos que permitan comprender el patrimonio en clave integral, pues resulta 
fundamental para lograr el manejo y entendimiento holístico del territorio, lo cual hace confluir en el interés por el concepto 
de “Patrimonio Territorial”. De esta forma, el objetivo del presente trabajo es realizar una revisión teórico-conceptual sobre 
la noción de “Patrimonio Territorial” para aplicarla a un caso de estudio en español; un constructo complejo y dinámico, que 
permanece abierto. Para ello, la metodología se ha llevado a cabo en tres etapas y ha consistido en una revisión bibliográfica 
correspondiente al periodo comprendido entre los años 1990 a 2020, centrada en estudios disponibles online, que ha permitido 
identificar la discusión existente sobre el concepto, los principales tópicos y sus dificultades. Los resultados evidencian que 
la expresión “Patrimonio Territorial” ha tenido diversas aplicaciones teóricas, como en paisaje, turismo, desarrollo sostenible, 
tecnologías de información, ordenación del territorio, diseño y modelo de gestión, en ámbitos territoriales. Sin embargo, sigue 
siendo una noción que requiere de mayor determinación sobre las escalas de aplicación, en el universo de elementos que 
pretende abordar y en su implementación bajo instrumentos de gestión y/o planificación que hagan posible plasmarla. En 
definitiva, el concepto permanece en desarrollo, manteniendo viva la discusión científica, principalmente desde la arista teórica, 
pues su aplicación práctica aún sigue siendo incipiente. 
Palabras clave: patrimonio, territorio, paisaje, gestión, planificación territorial.
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I. INTRODUCCIÓN
El concepto “patrimonio” ha sido definido etimológicamente 
como “hacienda que ha heredado de sus ascendientes”, 
asociándose al de “herencia”: “rasgos o circunstancias de 
índole cultural, social, económica, etc., que influyen en 
un momento histórico procedentes de otros momentos 
anteriores” (RAE, 2014). En este sentido, la noción en cuestión 
contribuye al entendimiento holístico del territorio como 
la entidad espacial que lo alberga y donde se reconoce su 
evolución histórica. Por lo demás, esta se ha ido conformando 
por perspectivas cada vez más integradoras de la misma 
(Albarrán, 2016a), en donde la “relación entre territorio y 
patrimonio se fortalecido de forma extraordinaria, llegando a 
erigirse en el término Patrimonio Territorial” (Mulero, 2015, p. 
70).
El análisis sobre la expresión conceptual de “Patrimonio 
Territorial” merece especial atención en el caso español, 
ya que en este contexto geográfico esta ha sido foco de 
estudios teóricos desde finales del siglo XX, construyéndose 
a partir de diversas aportaciones científicas. Tempranamente, 
aparece como una construcción del espacio territorial 
desde su valoración y reconocimiento social (Ortega, 1998). 
Además, el término ha sido planteado como integrador de 
bienes culturales, naturales y paisajísticos que se entrelazan 
en un territorio dado y que supone una interdependencia 
en el espacio (Albarrán, 2016a). De tal modo que “Patrimonio 
Territorial” adquiere una naturaleza integradora como sistema, 
al abordar la articulación de recursos de forma conjunta 
en el territorio (Gil Guirado, Gil Meseguer & Gómez Espín, 
2010; Feria, 2013; Florido Trujillo, 2013; Mulero, 2015; Troitiño 
Vinuesa y Troitiño Torralba, 2018). Por ello, se ha esbozado 
como una noción que apunta hacia la gestión integral de los 
componentes territoriales.
Esta misma tendencia hacia una lectura integrada de los 
bienes patrimoniales ha estado presente durante las últimas 
tres décadas en España, donde ha tenido lugar una profusa 
intervención institucional direccionada a salvaguardar un 
gran número de bienes en atención a su valor e interés 
patrimonial (Mulero, 2015). Sin embargo, la gestión conjunta 
e integral de los bienes patrimoniales, aún no se ha resuelto 
adecuadamente, a pesar de que ha habido iniciativas 
encaminadas a tal propósito (Mulero, 2015). En ese contexto, 
surge el interés por realizar una revisión sobre la noción de 
“Patrimonio Territorial” en dicho ámbito geográfico, pues allí 
se han dado señales sobre la aplicación de la noción como 
modelo integrador. Por consiguiente, el objetivo de este 
trabajo es exponer las aplicaciones, las dificultades y la crítica 
que existe actualmente respecto al uso de este término, a fin 
de aportar en la reflexión científica en torno a un concepto 
dinámico, heterogéneo y de carácter multifuncional, que 
abarca un abanico amplio de funciones de índole urbanística 
y territorial (Feria, 2010).  
Con tales fines, la metodología se ha enfocado en una 
revisión bibliográfica de estudios publicados en línea, en 
una distribución temporal entre los años 1990 a 2020, 
bajo el criterio de búsqueda “Patrimonio Territorial” en 
idioma español, para acotar el universo de publicaciones, 
indagándose en documentos de diversa naturaleza (revistas 
científicas, libros, artículos, ponencias, congresos, etc.). Los 
resultados han develado que el concepto de Patrimonio 
Territorial alberga distintas perspectivas y una serie de 
aplicaciones territoriales, como en el área del paisaje, el 
turismo, el desarrollo sostenible, la ordenación del territorio, 
las tecnologías de información, el diseño y modelo de 
gestión. Sin embargo, la complejidad y amplitud que ha 
alcanzado, la indeterminación de escalas de aplicación y 
la carencia de marcos normativos que permitan plasmarlo, 
hacen que la noción de Patrimonio Territorial esté más 
cerca de ser una quimera teórica que una herramienta 
práctica, lo cual evidencia que aún persisten interrogantes 
para su desarrollo como modelo de gestión integral en la 
planificación territorial.
II. MARCO TEÓRICO
Mediante una revisión bibliográfica de estudios publicados 
online sobre Patrimonio Territorial, circunscritas al caso 
español entre los años 1990 al 2020, se ha podido 
constatar que el término lleva más de 20 años en discusión, 
apareciendo a finales del siglo XX y ha sido acuñado 
tempranamente por Ortega en 1998. Asimismo, existen 
diversas aproximaciones teóricas sobre la expresión en 
España, como las de Ortega (1998), Feria (2010; 2013), Gil 
Guirado et al. (2010), Doctor (2011), Capdepón (2012) y 
Florido Trujillo (2013), entre otras. De ellas, se han identificado 
tres enfoques principales: Patrimonio Territorial como 
reconocimiento y valoración social; Patrimonio Territorial 
como sistema; y, Patrimonio Territorial y sostenibilidad.  
Patrimonio Territorial: reconocimiento y valoración 
social
La evolución de los conceptos de “patrimonio” y de “territorio” 
los ha hecho coincidir en una identificación que ha llevado 
a hablar de “Patrimonio Territorial” (Ortega, 1998). Así, la 
valoración del Patrimonio Territorial requiere de la aceptación 
de la comunidad pues, siguiendo a Ortega (1998), para que 
un territorio pueda ser reconocido como un espacio y un 
recurso cultural, no sólo dependerá de su valor intrínseco, 
sino de su elevado grado de aceptación y reconocimiento 
social. Por lo anterior, el territorio como una fuente histórica 
de las sociedades refleja en sus estructuras básicas los 
valores que dan señas de identidad colectiva, siendo capaces 
de reunir el sentido de pertenencia de una determinada 
comunidad y no sólo las condiciones sociales y económicas 
(Ortega, 1998). 
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Asimismo, la noción de “Patrimonio Territorial” hace referencia 
al espacio donde se ha construido la memoria colectiva, 
relacionada con el legado cultural, social y natural. En este 
sentido, se plasma en el territorio los “espacios- tiempos” a través 
de los componentes patrimoniales materiales e inmateriales que 
crean la pertenencia sociocultural en un lugar, siendo el territorio 
la base de identidad de la población local (Agrebi Mehdi, 2015). 
Vale decir, la identificación del patrimonio territorial por parte de 
la comunidad hace que este cobre valor como recurso cultural 
en un lugar. 
Patrimonio Territorial como sistema
Para algunos autores (Feria 2010; 2013; Gil Guirado et al., 2010; 
Florido Trujillo, 2013), la concepción de “Patrimonio Territorial” 
puede ser percibida como sistema ya que emerge del 
entendimiento conjunto de las partes constituyentes de esta. 
Desde esta perspectiva, el Patrimonio Territorial hace referencia 
a un conjunto de elementos significativos que se articulan 
entre sí como sistema territorial, donde cada recurso adquiere 
sentido en su conjunto, pues ha sido resultado de la relación 
histórica entre la acción antrópica y el medio natural (Feria, 
2010; 2013). En efecto, desde este punto de vista, el concepto 
de Patrimonio Territorial pretende ser un modelo integrador de 
elementos tangibles e intangibles que conforman un sistema 
en el territorio, pues comprende todos sus valores singulares, 
convirtiéndose en un “paisaje vivido” a conservar como herencia 
ancestral (Gil Guirado et al., 2010).
Igualmente, el Patrimonio Territorial comprende aquí al 
espacio geográfico que cobra interés patrimonial a raíz de la 
interacción de forma permanente entre el hombre y el medio, 
cuyo resultado insta a gestionar de manera conjunta todos 
los componentes, ya sean naturales, culturales o paisajísticos 
(Florido Trujillo, 2013). De este modo, el enriquecimiento del 
concepto de patrimonio dará lugar a la dimensión territorial que 
será clave para su comprensión, tratamiento y gestión (Florido 
Trujillo, 2013).
Patrimonio Territorial y sostenibilidad 
La concepción del Patrimonio Territorial, desde el enfoque de la 
sostenibilidad, se basa en los principios de la ecología del paisaje, 
pues su carácter metodológico serviría para reconocer y tratar 
los componentes naturales y culturales (Feria, 2013). Además, la 
gestión sostenible del patrimonio territorial implica integrar los 
diversos recursos patrimoniales, mediante la visión del territorio 
en su conjunto (Capdepón, 2012). En consecuencia, la noción 
de “Patrimonio Territorial” ha ido incorporando dimensiones en 
base a la sostenibilidad social, económica, ambiental, que la 
direcciona a un escenario globalizador, que se sustenta en el 
paisaje (Doctor, 2011). En otras palabras, “el patrimonio territorial 
se despliega o plasma en el paisaje. Se trata, pues, de dos caras 
de la misma moneda” (Doctor, 2011, p. 276). En suma, las diversas 
aplicaciones que se han relacionado con el concepto apuntan 
a la sostenibilidad del territorio y la comunidad a lo largo del 
tiempo.
Por ende, la noción de Patrimonio Territorial se concibe como 
un marco integrador para identificar y gestionar los elementos 
patrimoniales y así, establecer las interrelaciones sostenidas en 
el espacio-social–temporal en clave territorial. 
III. METODOLOGÍA
El objetivo de este estudio, como se ha indicado, es realizar 
una revisión conceptual y teórica de la noción de “Patrimonio 
Territorial” empleada en España, bajo las siguientes preguntas 
de investigación: ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación del 
concepto en la dimensión territorial? ¿Cuál es la discusión teórica 
y/o práctica que existe actualmente sobre Patrimonio Territorial? 
¿Cuáles son los aspectos controversiales e indeterminados del 
concepto?
Para dar respuesta a estas interrogantes, la metodología 
de trabajo se desarrolló en tres etapas. En la primera, se 
realizó la recopilación documental de estudios publicados 
online de libre acceso, en Google Scholar. Por tanto, el 
alcance de esta investigación ha excluido las publicaciones 
de repositorios científicos por subscripción, que podrían 
resultar complementarias y susceptibles de incluir en otras 
investigaciones. 
Para los filtros de búsqueda, se utilizó la expresión “Patrimonio 
Territorial”, bajo la opción “Buscar sólo páginas en español”. Se 
optó por este criterio, por sobre la opción “Cualquier idioma”, 
para acotar el universo de publicaciones y alcance de esta 
investigación. Además, se fijó una distribución temporal entre los 
años 1990 a 2020, rastreándose diversos tipos de publicaciones: 
artículos científicos, libros, capítulos de libros, revistas 
indexadas, monografías, tesis, actas de congreso, ponencias, 
comunicaciones y jornadas. 
En la segunda etapa, se identificó el universo y las procedencias 
de las investigaciones halladas sobre “Patrimonio Territorial” 
conforme a los criterios de búsqueda. Tras el análisis bibliográfico 
llevado a cabo en esta etapa, se logró detectar las principales 
aplicaciones del concepto y una serie de rasgos comunes en 
los estudios, los cuales arrojaron una idea aproximada sobre 
la casuística de las dificultades que presenta el concepto de 
Patrimonio Territorial en España.
En la etapa final, se sintetizaron los resultados de forma visual 
mediante un gráfico, en el que se distinguieron los datos según 
año y ámbito de aplicación del concepto en la bibliografía 
hallada. Posteriormente, se expuso la discusión existente del 
concepto para decantar las conclusiones generales. 
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IV. RESULTADOS
Conforme a la metodología empleada se ha encontrado un 
universo de ochenta y cinco referencias en español sobre 
“Patrimonio Territorial”, de las cuales el 76% corresponde 
a bibliografía española, mientras que el 24% restante 
corresponde a publicaciones procedentes de otros países 
(Argentina, Chile, Cuba, México, Portugal, Brasil, Nicaragua y 
Marruecos).  
Las disciplinas de procedencia de los estudios españoles 
refieren a las ciencias sociales, fundamentalmente a las 
áreas de geografía, historia y urbanismo, la mayor parte 
de ellos desarrollados en el seno académico. Además, los 
estudios recogidos presentan una serie de características 
similares que ha permitido identificar las principales 
aplicaciones del Patrimonio Territorial, a saber: paisaje, 
turismo, desarrollo sostenible, diseño y modelo de gestión, 
ordenación territorial, tecnologías de la información y 
desarrollo del concepto. En el siguiente gráfico se expone la 
síntesis de resultados de la revisión bibliográfica, conforme 
a la distribución temporal y al ámbito de aplicación del 
concepto, los cuales se comentan en el siguiente apartado.
(Ver figura 1) 
Aplicación del concepto “Patrimonio Territorial”
La noción de “Patrimonio Territorial” ha sido aplicada en 
diversos ámbitos, siendo uno de ellos el paisaje, pues 
un concepto articulador entre patrimonio y territorio es 
precisamente el de “paisaje cultural” (Ojeda, 2014). Así, la 
extensión de la consideración patrimonial del paisaje y el 
territorio se ha incrementado en el último tiempo (Torrent, 
2004), de forma que el concepto de Patrimonio Territorial 
se ha vinculado el de “paisaje”, lo que hace referencia al 
tratamiento holístico de todos los elementos constitutivos y 
sus relaciones territoriales. Y también, se ha utilizado como 
herramienta de identificación y gestión de la estructura 
territorial que establecen históricamente los paisajes. 
Existen diversos trabajos sobre Paisaje y Patrimonio 
Territorial, como, por ejemplo, los dedicados al paisaje 
salinero (Gil Guirado et al., 2010; Román y González, 2019), 
al paisaje vitivinícola (Climent-López y Rodríguez, 2018) o 
al paisaje agrario (Pérez, 2009; Prada, 2012), entre muchos 
otros. En ellos se presenta la caracterización del paisaje a 
partir del concepto de Patrimonio Territorial, para su gestión 
y puesta en valor de forma holística.
En cuanto al ámbito del turismo, existen varios estudios 
que lo vinculan al Patrimonio Territorial (Doctor, 2011; 
Capdepón, 2012; Albarrán, 2016b). En algunas de estas 
publicaciones se presenta un enfoque del concepto como 
objeto de interés turístico, desde una fijación en el turismo 
y la recreación de un territorio desde su comprensión 
conjunta y valorización. Sin embargo, la relación entre 
patrimonio territorial y turismo resulta compleja, pues 
plantea diversos retos relacionados con la gestión urbana, 
el equilibrio funcional, el control de flujos y la conservación, 
que impulsan a considerar estrategias eficaces para los 
procesos de cambio desde el área de la sostenibilidad del 
territorio (Troitiño Vinuesa y Troitiño Torralba, 2018). 
Figura 1.  Publicaciones halladas sobre “Patrimonio Territorial”, por año y aplicación del concepto. Fuente: Elaboración de la autora.
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Además, la noción de “Patrimonio Territorial” ha sido aplicada 
al desarrollo sostenible considerando la cohesión social, el 
equilibrio ambiental y la identidad territorial (Feria, 2010). 
Precisamente, desde esta perspectiva se ha planteado la 
importancia de tres dimensiones: la económica, la identitaria 
y la de calidad de vida, ya que, mediante una estrategia de 
desarrollo local, no sólo se consigue la mejora del ámbito 
económico del territorio, sino que se mejora la identidad de 
la comunidad y se contribuye, de forma directa o indirecta, 
al progreso de la calidad vida en un determinado territorio 
(Molina de la Torre y Ruiz-Valdepeñas, 2016).
Por otra parte, la concepción de “Patrimonio Territorial” se ha 
aplicado al diseño y modelo de gestión (Mulero, 2015; Clavera, 
2017), mediante ejes y estrategias para abordar de manera 
sistémica diversos ámbitos en el territorio. En esta línea, se 
apela a la gestión integrada de los bienes del patrimonio 
territorial, en donde resulta prioritario establecer un consenso 
sobre lo que debe concebirse como elemento integrante del 
Patrimonio Territorial (Mulero, 2015)
Asimismo, el término “Patrimonio Territorial”, como modelo 
de gestión, ha sido aplicado en elementos estructurantes del 
territorio en la dimensión urbano-territorial. Ejemplo de ello 
es la propuesta de articulación del sistema de patrimonio 
a través de una red viaria como modelo sostenible de la 
intermodalidad y funcionalidad de un sistema basado en 
la territorialidad (Clavera, 2017). En este sentido, se trata de 
aplicar el concepto de “Patrimonio Territorial” y su gestión en 
la integración de recursos físicos, sociales y culturales que un 
territorio posee, a lo que es la propia construcción del territorio 
(Clavera, 2017).
Por otro lado, existen aplicaciones sobre “Patrimonio 
Territorial” en ámbitos de ordenación del territorio, como 
en la seguida por instrumentos normativos del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado en 2006 
(Albarrán, 2016a). Sobre esta base, el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA) introduce, por primera vez en 
la práctica del planeamiento español, la figura del Sistema 
de Patrimonio Territorial de Andalucía (SPTA), que pretende 
gestionar y valorar de manera unitaria de los diversos recursos 
patrimoniales para el desarrollo de la región (Florido Trujillo, 
2013). Sin embargo, en la práctica, el Sistema de Patrimonio 
Territorial de Andalucía presenta una escasa definición y/o 
precisión de algunos de sus componentes y, además, muestra 
deficiencias en su diseño y en los instrumentos de gestión que 
finalmente condicionan su operatividad (Florido Trujillo, 2013).
Por lo demás, la expresión conceptual de “Patrimonio 
Territorial” ha sido relacionada con las tecnologías de 
información, como en la utilización de realidad aumentada 
para la navegación del patrimonio territorial con fines 
educativos en un territorio (Joo y García-Bermejo, 2014). 
Además, se ha asociado a la utilización de sistemas de 
información geográfica (SIG), debido a la gran cantidad 
y volumen de información que supone el tratamiento 
del patrimonio territorial en diversas esferas de estudio 
(Feria, 2013; Román y González, 2019), por lo que resulta 
indispensable la aplicación de SIG para trabajar con zonas de 
gran extensión (Feria, 2013; Román y González, 2019). 
En resumen, los ámbitos de aplicación vinculados al concepto 
de “Patrimonio Territorial” son variados y en ellos se ha buscado 
poner el centro en la gestión holística y en la compresión e 
interacción de los elementos constituyentes de la noción, 
fundamentalmente desde una mirada teórica por sobre su 
aplicación práctica.
V. DISCUSIONES
Dificultades y crítica al concepto
Si bien el concepto de “Patrimonio Territorial” tiende a ser 
empleado como un marco integrador, sigue presentando una 
serie de indeterminaciones tanto en la discusión teórica como 
en su aplicación práctica, en el caso español. 
La cuestión de la “escala”
Una de las limitaciones del concepto es la indeterminación de 
la “escala” para delimitar el sector de actuación y la aplicación 
de una gestión unitaria del “Patrimonio Territorial”.  A pesar de 
que escasean las contribuciones en este tema específico, el 
estudio de Feria (2013), denominado “El patrimonio territorial: 
algunas aportaciones para su entendimiento y puesta en 
valor”, propone una aproximación al concepto centrada en 
la sostenibilidad en base a los principios de la ecología del 
paisaje. Así, permitiría trabajar con una “escala intermedia 
(en un rango que no sea inferior a varios centenares de km2 
ni superior a los 10.000 km2), con una nítida personalidad o 
singularidad geográfica —que no tiene que estar basada en la 
homogeneidad interna” (Feria, 2010, p. 135). Además, el autor 
plantea la utilización de aquellas escalas, 
En que la confluencia de la matriz biofísica del medio y 
la acción antrópica ha conseguido modelar territorios 
relativamente individualizables y singulares. Ello no 
quiere decir, sin embargo, espacios profundamente 
homogéneos, sino que más bien se requiere un necesario 
grado de heterogeneidad —tanto ecosistémica como de 
paisajes culturales— que muestre o posibilite las ventajas 
de la integración ambiental y territorial (Feria, 2010, p. 135). 
Conforme a su planteamiento, en estas escalas debe existir un 
claro elemento articulador interno que tenga capacidad de 
conexión territorial, física y funcional del patrimonio territorial, 
como por ejemplo una red hidrográfica con capacidad 
estructurante en un territorio (Feria, 2010).
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Por lo tanto, la definición experta y técnica de la escala a utilizar 
sigue siendo una tarea por precisar, pues se requiere aplicar una 
ordenación integrada del Patrimonio Territorial (Mulero, 2015).
Indeterminación de un “Marco jurídico” en España 
El tratamiento de “Patrimonio Territorial” desde el punto de vista 
de un marco jurídico regulatorio, sigue siendo una limitante, 
pues las disposiciones legales de los bienes patrimoniales no 
han superado la fragmentación con la que se gestionan los 
recursos naturales, paisajísticos o culturales, lo que mantiene 
la generación de instrumentos sectorizados y planeamientos 
segmentarios que, en ocasiones, resultan contradictorios entre 
sí (Albarrán, 2016a). De hecho, la misma diversidad normativa y 
la insuficiente imbricación de los instrumentos de planeación lo 
vuelve aún más fragmentario. 
La complejidad de gestionar el patrimonio territorial, por 
la diversidad de componentes heterogéneos en múltiples 
espacios y procesos que lo conforman, dificulta plasmarlo en 
instrumentos para su gestión de forma integral. De tal modo que 
se requiere la estipulación formal de todos los elementos, tanto 
protegidos como los que puedan serlo en un futuro, como los 
de propiedad y dominio público que hayan sido inventariados 
como parte del patrimonio territorial de un lugar (Mulero, 2015).
Por otra parte, durante mucho tiempo el planeamiento ha 
venido considerando los ámbitos territoriales que atienden 
a límites administrativos y que corresponden a su capacidad 
legal de aprobación, dejando fuera el contexto del municipio 
contiguo (Román y Fariña, 2015), cuestión que el “Patrimonio 
Territorial” apunta a ampliar como concepción de puesta en 
valor del territorio, lo cual aún parece constituir una quimera 
teórica. 
Consecuentemente, resulta necesario el desarrollo de 
herramientas que permitan la gestión integrada del patrimonio 
territorial, de forma concreta en un marco jurídico determinado; 
una evolución no sólo a nivel científico y teórico, sino también 
en el ámbito administrativo, y a un nivel que permita la 
integración de criterios en el ámbito jurídico (Doctor, 2011). 
Además, el discurso de la gestión integrada debe esclarecerse, ya 
que el tratamiento y dinamización del territorio lo ha hecho sin 
un manejo integrado de su patrimonio (Mulero, 2015).
Indefinición de elementos 
La identificación de los elementos integrantes del concepto 
“Patrimonio Territorial” aún es superficial (Mulero, 2015), pues 
no se trata de establecer un catálogo de recursos patrimoniales 
(Feria, 2013), sino de identificar las relaciones que generan entre 
ellos (Feria, 2010), para así entender el sistema territorial que 
comprenden (Feria, 2013).
Así, se encuentra extendido el criterio de considerar junto a los 
bienes oficiales, muchos otros cuya dimensión patrimonial se 
apoya en un sólido reconocimiento social (Ortega, 1998; Feria, 
2010; Mulero, 2015). Justamente, dada su fuerte componente 
de aceptación social (Ortega, 1998), pensar el constructo 
“Patrimonio Territorial” implica considerar un marco socialmente 
aceptado sobre los componentes que lo integran. 
En definitiva, el planteamiento tan extraordinariamente amplio 
y complejo sobre el concepto, muestra la propia inconcreción 
conceptual en relación a lo que se debe considerar como parte 
del Patrimonio Territorial, de modo que resulta necesario llegar a 
una definición mejor fundamentada y precisa, a fin de lograr un 
consenso claro de los elementos constitutivos (Mulero, 2015). 
VI. CONCLUSIONES
Conforme a las preguntas de investigación planteadas sobre los 
ámbitos de aplicación y la discusión existente sobre la noción de 
“Patrimonio Territorial” en el ámbito español, es posible concluir 
lo que sigue: 
• El concepto de “Patrimonio Territorial” permanece en 
la esfera de la discusión teórica, hallándose diversas 
aportaciones que se orientan principalmente en tres 
perspectivas: “Patrimonio Territorial” como reconocimiento 
social; “Patrimonio Territorial” como sistema; y, “Patrimonio 
Territorial” y sostenibilidad. Asimismo, se ha comprobado 
que esta noción tiene un carácter dinámico y 
multifuncional que apela a contener diversos componentes 
interrelacionados de un determinado lugar para su gestión 
integral en ámbitos territoriales. 
• Se ha identificado las aplicaciones de “Patrimonio Territorial” 
existentes, clasificándoselas en las categorías de paisaje, 
turismo, desarrollo sostenible, diseño o modelo de gestión, 
ordenación del territorio, tecnologías de la información 
y desarrollo del concepto. Se ha comprobado que la 
mayor parte de estos estudios se desarrollan en el seno 
académico, pues la aplicación práctica del concepto es 
todavía incipiente.
• Se ha reconocido las principales dificultades conceptuales 
de la expresión “Patrimonio Territorial”, las cuales refieren 
primeramente a la complejidad y amplitud que esta 
ha alcanzado, en cuanto a su alcance en el territorio y 
su indeterminación en relación a los elementos que la 
conforman. A esto se suma la indefinición de la escala 
de actuación para la gestión unitaria a la que apunta el 
patrimonio territorial. Por lo demás, el concepto presenta 
limitantes respecto al desarrollo de instrumentos que 
regulen su alcance territorial y administrativo, porque su 
heterogeneidad evidencia la dificultad de incorporarlo en 
el planeamiento del territorio. 
Para terminar, se estima que el aporte de esta investigación 
radica en exponer la problemática entre las diversas aplicaciones 
existentes sobre el concepto de “Patrimonio Territorial”, frente 
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a una serie de aspectos controversiales que complejizan 
su delimitación conceptual y aplicación concreta en la 
planificación territorial. Por consiguiente, este artículo 
contribuye al debate científico multidisciplinar en materia 
de análisis de una expresión conceptual que permanece en 
cuestionamiento.
Será necesario profundizar en futuros estudios sobre esta 
temática, en ámbitos internacionales, donde se abren 
importantes líneas de investigación respecto de nuevas 
aportaciones, marcos teóricos-conceptuales, aplicaciones y 
limitaciones acerca del concepto en cuestión, para así, conocer 
los direccionamientos e implementaciones sobre “Patrimonio 
Territorial” en planeamientos territoriales de otros contextos 
geográficos. 
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TERRITORIAL HERITAGE: A 
THEORETICAL-CONCEPTUAL 
REVIEW. APPLICATIONS AND 
DIFFICULTIES OF THE SPANISH 
CASE.
KARINA OROZCO SALINAS
I. INTRODUCTION
The concept of Heritage has etymologically been defined 
as “Estate that has been inherited from one’s ancestors”, 
being associated to the concept of Inheritance, “Traits or 
circumstances of a cultural, social, economic nature, etc., 
which have an impact on a historic moment coming from 
other previous moments” (RAE, 2014). In this sense, Heritage, 
contributes to the holistic understanding of the territory 
as the special entity that houses it and where its historic 
evolution is recognized. Furthermore, the notion of Heritage 
has been formed by ever more integrating perspectives 
(Albarrán, 2016a), where the “relationship between territory 
and heritage is extraordinarily strengthened, making it 
possible to construct the term Territorial Heritage” (Mulero, 
2015, p.70).
The study about the concept of Territorial Heritage deserves 
special attention in the Spanish case, as in this geographical 
context the term has been the focus of theoretical studies 
since the end of the 20th century, being built up from diverse 
scientific contributions. Early on, this notion appears 
as a construction of the territorial space from its social 
recognition and valuation (Ortega, 1998). In addition, the 
concept has been outlined as an integrator of cultural, 
natural, and scenic properties which are interwoven in a 
given territory, and that assumes an interdependence in the 
space (Albarrán, 2016a). This, in such a way that the term 
Territorial Heritage has an integrating nature as a system, 
on addressing the articulation of resources in the territory 
as a whole (Gil Guirado, Gil Meseguer & Gómez Espín, 2010; 
Feria, 2013; Florindo, 2013; Mulero, 2015; Troitiño Vinuesa & 
Troitiño Torralba, 2018). Therefore, it has been outlined as a 
notion that aims towards the integrated management of the 
territorial components.
This same trend towards an integrated interpretation 
of heritage property has been present during the last 
three decades in Spain, where an in-depth institutional 
intervention has taken place, focused on safeguarding 
a large number of properties considering their heritage 
interest and value (Mulero, 2015). However, the joint 
integrated management of heritage property has not 
yet been suitably resolved, despite the projects having 
focused on this goal (Mulero, 2015). The interest arises, 
under this context, to make a review about the concept of 
Territorial Heritage in the Spanish case, as in this geographic 
aspect signs have appeared around the application of this 
notion as an integrating model. Furthermore, the goal of 
this work is to present the applications, difficulties and 
criticism there currently is about this term, to contribute 
in scientific reflection about a dynamic, heterogeneous 
and multifunctional concept, that covers a broad range of 
urbanistic and territorial roles (Feria, 2010).
For this, the methodology has been developed through a 
bibliographical review of studies published online, over a 
time period between the 1990s and 2020, under the search 
criteria of “Territorial Heritage” in Spanish, to limit the 
universe of publications, and to look into studies of a diverse 
nature (scientific journals, books, articles, presentations, 
seminars, etc.). The results show that the concept of 
Territorial Heritage accommodates different perspectives 
and a series of territorial applications like the landscape, 
tourism, sustainable development, territorial organization, 
IT, management model and design. However, the complexity 
and broadness it has reached, the lack of determination 
of applicable scales and regulatory frameworks that allow 
expressing this, mean that the concept of Territorial Heritage 
remains a theoretical more than practical chimera, showing 
that there are still questions regarding its development as an 
integrated management model in territorial planning.
II. THEORETICAL FRAMEWORK
Through a bibliographical review of studies published 
online about Territorial Heritage, related to the Spanish case 
between the 1990s and 2020, it has been possible to see that 
the term has been a matter of discussion for over 20 years, 
appearing at the end of the 20th century having been coined 
early on by Ortega in 1998. There are also diverse theoretical 
approaches about the notion of Territorial Heritage in Spain, 
like those of Ortega, 1998; Feria, 2010, 2013; Gil Guirado et al, 
2010; Doctor, 2011, Capdepón, 2012; Florindo Trujillo, 2013, 
among others. From these, three main approaches have 
been identified: Territorial Heritage as social valuation and 
recognition, Territorial Heritage as a system; and Territorial 
Heritage and sustainability.
Territorial Heritage: social valuation and recognition
The evolution of the concept of “Heritage” itself, as well 
as that of “territory”, have coincided in an identification 
that leads to talking about “Territorial Heritage” (Ortega, 
1998), Thus, the valuation of Territorial Heritage requires the 
acceptance of the community, as according to Ortega, for a 
territory to be recognized as a cultural resource and space, 
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will not just depend on its intrinsic value, but on its high 
degree of social recognition and acceptance (Ortega, 1998). 
Therefore, the territory as a historic source of societies 
reflects, in its basic structures, the values that provide signs 
of collective identity, being capable of bringing together the 
sense of belonging of a given community and not just the 
social and economic conditions (Ortega, 1998).
Likewise, Territorial Heritage refers to the space where the 
collective memory has been built, related to the cultural, 
social and natural legacy, embodying the “space – time” in 
the territory through the material and immaterial heritage 
components, that create socio-cultural belonging in a place, 
with the territory being the basis of identity of the local 
population (Agrebi-Mehdi, 2015). It is worth saying that the 
identification of the Territorial Heritage by the community 
means that this gains value as a cultural resource in a place.
Territorial Heritage as a system
For some authors (Feria, 2010; 2013; Gil Guirado et al., 
2010; Florindo Trujillo, 2013), the concept of Territorial 
Heritage can be perceptible as a system, as it lies in the joint 
understanding of its constituent parts. From this perspective, 
Territorial Heritage refers to a set of significant elements 
that articulate with each other, as a territorial system where 
each resource obtains sense as a whole, as this has been 
the result of the historic relationship between the anthropic 
action and the environment (Feria, 2010; Feria, 2013).
In fact, from this perspective, the concept of Territorial 
Heritage tries to be an integrating model of tangible and 
intangible elements that make up a system in the territory, 
as it gathers all their singular values, becoming a “living 
landscape” to be preserved as an ancestral inheritance (Gil 
Guirado et al, 2010).
Likewise, the concept of Territorial Heritage comprises the 
geographical space that gains a heritage interest based on 
the permanent interaction between human beings and the 
environment, whose result presses the joint management 
of all the components, be these natural, cultural or scenic 
(Florindo-Trujillo, 2013). Therefore, the enrichment of the 
concept of heritage leads to a territorial dimension that will 
be key for its understanding, handling and management 
(Florindo-Trujillo, 2013).
Territorial Heritage and sustainability 
The conception of Territorial Heritage, seen from the 
perspective of sustainability, is based on the principles of 
the ecology of the landscape, as its methodological nature 
will serve to recognize and handle the natural and cultural 
components (Feria, 2013). In addition, the sustainable 
management of Territorial Heritage comprises integrating 
the diverse heritage resources, through the vision of the 
territory as a whole (Capdepón, 2012). In this way, the 
Territorial Heritage has been incorporating dimensions based 
on social, economic, and environmental sustainability, 
which lead it towards a globalizing scenario, based upon 
the landscape (Doctor, 2011). In other words, we could say 
that “the territorial heritage is displayed or embodied in the 
landscape. It is related to the two faces of the same coin” 
(Doctor, 2011, p.276). In this way, the diverse applications 
that have related to the concept, aim towards the sustainability 
of the territory and community over time.
Thus, the notion of Territorial Heritage is conceived as an 
integrating framework to identify and manage heritage elements 
and, in this way, establish the interrelations that appear in the 
temporal-social space, from a territorial point of view.
III. METHODOLOGY
The goal of this study is to make a conceptual and 
theoretical review about the notion of Territorial Heritage 
in Spain, using the following research questions: What are 
the application aspects of the concept in the territorial 
dimension? What is the current theoretical and/or practical 
discussion about Territorial Heritage? What are the 
controversial and undetermined aspects of the concept?
A methodology developed in three stages was used to 
answer these questions. In the first stage, a documentary 
collection of the free-access studies published online 
in Google Scholar was made. This is why the scope of 
this research has excluded publications in subscription-
based scientific repositories, whose inclusion could be 
complementary in further research.
The term “Territorial Heritage” was used in the search 
filters, under the option “Search pages in Spanish only”. This 
criterion was chosen, over the option “Any language”, to limit 
the universe of publications and scope of this research. In 
addition, a time filter was set between the 1990s and 2020, 
covering diverse types of publications: scientific articles, 
books, book chapters, indexed journals, monographs, 
theses, acts of congress, presentations, communications and 
seminars.
In the second stage, the universe and origins of the research 
found on “Territorial Heritage”, following the search criteria, 
was identified. In addition, after the bibliographic analysis 
done in this stage, it has been possible to detect the main 
applications of the concept and a series of common traits in 
the studies, which provides an approximate idea about the 
casuistry of the difficulties the concept of Territorial Heritage 
in Spain presents.
In the final stage, the results are visually summarized 
using a graph, distinguishing the data by year and area 
of application of the Territorial Heritage concept in the 
bibliography found. Later, the discussion there is about the 
concept will be presented, before finally drawing general 
conclusions.
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IV. RESULTS
Following the methodology used, a universe of 85 references 
in Spanish has been found about “Territorial Heritage”, 76% 
of which corresponds to Spanish bibliography, while the 
remaining 24% corresponds to publications from other 
countries (Argentina, Chile, Cuba, Mexico, Portugal, Brazil, 
Nicaragua and Morocco).
The disciplines the Spanish studies come from refer to the 
social sciences, mainly from the areas of geography, history, 
and urbanism, where most of them have been made from 
academia. In addition, the studies made have a series 
of similar features that has allowed identifying the main 
applications of Territorial Heritage, namely: landscape, 
tourism, sustainable development, design and management 
model, territorial organization, IT and the development of 
the concept. The summary of the bibliographical results 
found is presented in the following graph, following the 
time distribution and by area of application of the concept, 
which are developed in the following section.
Figure N°1: Publications found about “Territorial Heritage”, 
by year and application of the concept. Source: own 
preparation.
Application of the “Territorial Heritage” concept
The notion of Territorial Heritage has been applied in diverse 
aspects, in fact, an articulating concept between heritage 
and territory is the cultural landscape (Ojeda, 2014). Indeed, 
the extension of the heritage consideration of the landscape 
and territory has increased in recent times (Torrent, 
2004), where the concept of Territorial Heritage has been 
linked to the notion of landscape, referring to the holistic 
management of all constituent elements and their territorial 
relations. It has also been used as an identification and 
management tool of the territorial structure that the 
landscapes historically establish.
There are several works on Landscape and Territorial 
Heritage like, for example, the salt landscape (Gil Guirado et 
al, 2010; Román & González, 2019); winegrowing landscape 
(Climent López & Rodríguez, 2018); agrarian landscape 
(Pérez, 2009; Prada, 2012); among many others. In these 
studies, the characterization of the landscape is presented, 
seen from the concept of Territorial Landscape for its holistic 
management and valuation.
Regarding the tourism area, there are several studies that 
connect it to Territorial Heritage (Doctor, 2011; Capdepón, 
2012; Albarrán, 2016b). An approach of the concept is 
presented in some of these publications as an object of 
tourist interest, from a fixation on tourism and leisure 
of a territory from its joint understanding and valuation. 
However, the relationship between territorial heritage and 
tourism is complex, as it sets out diverse challenges related 
to urban management, functional balance, the control 
of flows, and preservation, which lead to considering 
effective strategies for the processes of change from the 
sustainability of the territory (Troitiño Vinuesa & Troitiño 
Torralba, 2018).
The notion of Territorial Heritage has also been applied to 
sustainable development, considering the social cohesion, 
environmental balance and territorial identity (Feria, 2010). 
It is precisely from this perspective that the importance 
of three dimensions has been suggested: the economic, 
identity and quality of life, as through a local development 
strategy, not only is an improvement of the economic 
aspect of the territory achieved, but also the identity of 
the community is improved, and this contributes, directly 
or indirectly, to the progress in the quality of life in a given 
territory (Molina de la Torre & Ruiz Valdepeñas, 2016).
On the other hand, the conception of Territorial Heritage has 
been applied to the design and management model (Mulero, 
2015; Clavea, 2017), through alignments and strategies 
that systemically address diverse aspects in the territory. 
In this sense, the integrated management of the territorial 
heritage properties is appealed to, where it is necessary to 
establish a consensus about what must be considered as an 
integrating element of Territorial Heritage (Mulero, 2015).
Likewise, the term Territorial Heritage as a management 
model has been applied to structuring elements of the 
territory in the urban-territorial dimension. An example 
of this is the proposal of articulating the heritage system 
through a road network as a sustainable model of the 
intermodality and functionality of a territoriality-based 
system (Clavera, 2017). In this sense, this considers applying 
the concept of Territorial Heritage and its management 
in the integration of the physical, social, and cultural 
resources that a territory has in what is the construction of 
the territory itself (Clavera, 2017).
On the other hand, there are applications about Territorial 
Heritage in territory organization aspects, like that followed 
by regulatory tools of the Andalusia Territory Organization 
Plan approved in 2006 (Albarrán, 2016a). The Andalusia 
Territory Organization Plan (POTA, in Spanish), on this 
basis, introduces for the first time in the practice of Spanish 
planning, the figure of the Andalusia Territorial Heritage 
System (SPTA, in Spanish), with the intention of managing 
and valuing, as a unit, the diverse heritage resources for 
the development of the region (Florindo-Trujillo, 2013). 
However, in practice, the Andalusia Territorial Heritage 
System presents shortfalls in the definition and accuracy 
of some of its components and also shows deficiencies in 
its design and in the management tools that ultimately 
condition its operation (Florindo Trujillo, 2013).
Otherwise, the concept of Territorial Heritage has been 
related with information technologies (IT), as for example, 
in the use of augmented reality to navigate in a territory 
through the territorial heritage for educational purposes 
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(Joo & García Bermejo, 2014). In addition, the concept 
has been associated to the use of geographic information 
systems (GIS), due to the large amount and volume of 
information that the handling of territorial heritage 
entails in different spheres of study (Feria, 2013; Román 
& González, 2019), so the application of GIS is essential to 
work with extensive areas (Feria, 2013; Román & González, 
2019).
In summary, the areas of application related to the concept 
of Territorial Heritage are varied. They have sought to focus 
on holistic management and on the compression and 
interaction of its constituent elements, essentially from the 
theoretical study over its practical application.
V. DISCUSSIONS
Difficulties and criticism of the concept
Although the concept of Territorial Heritage aims at being 
used as an integrating framework, it continues presenting a 
series of indeterminations both in the theoretical discussion 
and in its practical application, in the Spanish case.
The matter of “scale”
One of the limitations of the concept is the indetermination 
of the “scale” to limit the sector of action and the 
application of a unitary management of the Territorial 
Heritage. Despite the lack of contributions on this aspect, 
the study of Feria (2013), called “Territorial heritage: some 
contributions towards its understanding and valuation”, 
proposes an approach to the concept focused on 
sustainability, based on the principles of the ecology of 
the landscape. Therefore, this would allow working with 
an “intermediate scale (in a range of no less than several 
hundred km2 nor more than 10,000 km2), with a clear 
personality or geographical singularity- that does not have 
to be based on internal homogeneity” (Feria, 2010, p.135). 
In addition, the author suggests the use of the scales,
Where the confluence of the biophysical matrix of the 
environment and the anthropic action has managed 
to model relatively individualizable and singular 
territories. However, this does not mean to say deeply 
homogeneous spaces, but rather that a necessary 
degree of heterogeneity, both ecosystemically and 
of the cultural landscape is required, which shows or 
makes possible the advantages of the environmental 
and territorial integration (Feria, 2010, p.135).
Following his suggestion, there must be a clear internal 
articulating element on these scales, that has the capacity 
of territorial, physical and functional connection of the 
territorial heritage, like for example, a hydrographic 
network with the capacity to be structured into a territory 
(Feria, 2010).
Therefore, the expert and technical definition of the 
scale being used continues to be a task to be outlined, 
as it requires applying an integrated organization of the 
Territorial Heritage (Mulero, 2015).
Indetermination of a “Legal Framework” in Spain. 
Dealing with Territorial Heritage from the point of view of 
a regulatory legal framework continues to be a limiting 
factor, as the legal regulations of heritage property have 
not overcome the fragmentation that natural, scenic 
or cultural resources are managed with, which keeps 
the generation of sectorized tools and segment-based 
regulations that, sometimes, are contradictory to each other 
(Albarrán, 2016a). In fact, the same regulatory diversity and 
insufficient interweaving of the planning tools fragment it 
further still.
The complexity of managing Territorial Heritage, due to 
the diversity of heterogeneous components in the multiple 
spaces and processes this comprises, makes it complicated 
to embody it in tools for its integrated management. In this 
way, the formal stipulation of all the elements is required, 
both those that are protected and those which should be 
so in the future, as well as those publicly owned or in the 
public domain which have been inventoried as part of the 
Territorial Heritage of a place (Mulero, 2015).
On the other hand, the planning, during a long period of 
time, has been considering the territorial aspects that 
cover the administrative limits and that correspond to their 
legal approval capacity, leaving the adjoining council aside 
(Román & Fariña, 2015), a matter that Territorial Heritage 
aims to extend as a concept of valuing the territory, which is 
still a theoretical chimera.
Thus, the development of tools that allows the integrated 
management of the Territorial Heritage is necessary, 
concretely in a given legal framework; an evolution not 
just at a scientific and theoretical level, but also in the 
administrative area, and at a level that allows integrating 
criteria in the legal setting (Doctor, 2011). In addition, the 
discourse of integrated management must be cleared up, 
since the management and dynamization of the territory 
has actually turned it into an integrated management of its 
heritage (Mulero, 2015).
Vagueness of elements 
The identification of the integrating elements of the 
Territorial Heritage concept, is still superficial (Mulero, 
2015), as this does not try to establish a catalog of heritage 
resources (Feria, 2013), but rather tries to identify the 
relations they maintain among them (Feria, 2010), to thus 
understand the territorial system that they comprise (Feria, 
2013).
In this way, the criterion of considering, together with 
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Traducido por Kevin Wright/ Translated by Kevin Wright 
official properties, many others where their heritage 
dimension is based on a solid social recognition, is extended 
(Ortega, 1998; Feria, 2010; Mulero, 2015). Fairly, Territorial 
Heritage, on having a strong social acceptance component 
(Ortega, 1998), implies considering a socially accepted 
framework for the components it is made up of. 
Therefore, an extraordinarily broad and complex approach 
to the concept shows the conceptual lack of concretion 
regarding what must be considered as part of the Territorial 
Heritage (Mulero, 2015), which is why it is necessary to reach a 
better grounded and more accurate definition, to reach a clear 
consensus about the constituent elements (Mulero, 2015).
VI. CONCLUSIONS
Following the research questions asked about the areas of 
application and discussion that exist about the “Territorial 
Heritage” concept in Spain, we can conclude that:
• The notion of Territorial Heritage remains as a theoretical 
discussion, finding diverse contributions that are 
focused mainly on three perspectives: Territorial Heritage 
as social recognition; Territorial Heritage as a system; 
and Territorial Heritage and sustainability. Likewise, 
it has been confirmed that this notion has a dynamic 
and multifunctional nature that appeals to containing 
diverse interrelated components of a given place for its 
integrated management in territorial aspects. 
• The applications there are about Territorial Heritage 
have been identified and classified into the categories 
of landscape, tourism, sustainable development, design 
and management model, territorial organization, 
information technologies, and development of the 
concept. It has been proven that most of these studies 
are developed in academia, as the practical application 
of the concept is still at an incipient stage.
• The main difficulties of the concept of Territorial 
Heritage have been recognized, which firstly refer 
to the complexity and broadness the term has 
reached, regarding its scope in the territory and 
its indetermination regarding the elements these 
comprise. In addition, another of its difficulties is the 
lack of definition of the scale of action for the unitary 
management which Territorial Heritage aims for. 
Furthermore, the concept presents limitations regarding 
the development of tools that regulate its territorial 
and administrative scope, as its heterogeneity makes 
the difficulty of incorporating it in territorial planning 
evident.
The contribution of this research is to present the problem 
between the different existing applications about the concept 
of Territorial Heritage, facing a series of controversial aspects 
that complicate its conceptual limitations and concrete 
application in territorial planning. Therefore, this article 
contributes to the multidisciplinary scientific debate, in the 
matter of analysis of a term that is still being questioned. 
In further studies, it will be necessary to go into greater 
depth about Territorial Heritage in international aspects, 
as important lines of research are opened about new 
contributions, conceptual theoretical frameworks, 
applications and limitations of this concept, to then know the 
guidelines and implementations of Territorial Heritage in the 
territorial planning of other geographical contexts.
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